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Anglicky nazev prace: Photography aesthetics, motion in nude
Jmeno vedouciho DP: PhDr. Jana Jebava
Jmeno diplomanta: Petr Pelucha
Cll diplomove prace: Cilem diplomove prace je postihnout problematiku pohybu
v aktu, jeho zasazeni do historickeho kontextu s odkazem na vyznamne fotografy a podat
vnimateli pf irucku pro vytvofeni spravne fotografie s motivem lidskeho tela v pohybu, ve
sportovnich disciplinach, viz obrazova pfiloha.
1. Narocnost tematu:
Teoreticke znalosti: Diplomant vykazuje v teoreticke casti DP velmi dobre znalosti z dejin
historic fotografie, ale take v prakticke casti dokaze velmi zasvecene analyzovat specialni
postupy v oblasti teorie fotografie, take v teorii o umeni, kompozice, svetlo, rozvrzeni tematu
apod. Hodnoceni: velmi dobfe
Vstupni lidaje a jejich zpracovani: Klicovym bodem DP je text venovany lidskemu telu, aktu
v pohybu, casto pfi sportovnim vykonu. Autor se zabyva fotografii jako specifickym
modernim mediem, ktere pojima jako prostfedek spolecenskeho zivota a kulturni vypovedi o
pohybovem fenomenu doby. Hodnoceni: velmi dobfe
Pouzite metody v DP: Reserse z vybrane odborne literatury o teorii fotografie, z historic.
Nasledne jsou pouzity analyza, synteza ziskanych informaci, dale komparace. Vyuziti textu
ke zpracovani vlastniho ucebnicoveho textu jak fotit lidske telo v pohybu.
Hodnoceni: velmi dobfe
2. Kriteria hodnoceni DP:
Stupen splnSni cilu DP: velmi dobfe
Logicka stavba DP: velmi dobfe
Pouziti odborne literatury: na dobre urovni
Adekvatnost pouzitych metod : velmi dobfe
Uprava DP, text, grafika, tabulky: velmi dobfe
Stylisticka urovefi: dobfe
Kvalita diskuse: velmi dobfe
3. Vyuzitelnost vysledku v praxi.
Po textovych a grafickych upravach Ize vyuzit jako metodicky text pro studenty fotografie,
kten se budou venovat fotografovani lidskeho tela v pohybu, aktu.
4. Pfipominky, otazky:
ad 1. Vysvetlete spolecne esteticke kategorie pfi tvorbe malby a
fotografie v 19. stoleti.
ad 2. V dejinach fotografie Fr. Drtikol vnima model jako hmotu,
kterou muze zachytit fotoaparatem, ale take ji muze stvofit podle
sveho subjektivniho citeni a videni. V cem vas inspiroval?
5. Doporuceni k obhajobe: doporucuji
6. Klasifikace: velmi dobfe ^tiA /^^^n
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